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川崎市立看護短期大学紀要の発行に関する規程
平 成 7 年 12 月 13 日
短期大学規程第 18 号
（趣旨）
第  1 条　この規程は、川崎市立看護短期大学紀要
の発行について必要な事項を定めるものとする。
（発行）































第  5 条　投稿できる原稿は未発表のもので、原著、
総説、報告、資料、その他の研究成果とする。
（倫理的配慮）







物の愛護及び管理に関する法律」（昭和 48 年 10
月１日法律第 105 号）、「実験動物の飼養及び保


























　この規程は、平成７年 12 月 13 日から施行する
附則（平成 16 年１月 23 日15 川看短第 867 号短期
大学規程第 15 号）
　この規程は、平成 16 年４月１日から施行する。
附則（平成 17 年３月 25 日 16 川看短第 1036 号　
短期大学規程第 6号）
　この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。
附則（平成 19 年４月１日 19 川看短第 117 号　短
期大学規程第 8号）
　この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。
　この附則は、平成 22 年７月１日から施行する。
　この附則は、平成 25 年５月８日から施行する。
